日本の大学の非専攻韓国語学習者の韓国に対する関心度 by 朴 鍾厚
The aim of this study is to investigate interests in fields related to Korea 
for Korean language learners who are not majoring in Korean in Japanese 
universities. We focus on how gender and experiences related to Korea 
affects the degree of interest of learners. In addition, we compare the results 
of the present study and the past study in 2014 to examine if there were 
any longitudinal differences. 
We conducted a survey with 552 students in twelve different regions in 
Japan. They all attend non-major Korean classes. The results show that 
Korean learners have the highest interest in Korean culture regardless of 
gender and experience related to Korea. The comparison of 2014’s and 2019’s 
studies shows that cultural interests have increased but interests in politics 
or economy or history decreased over the last five years. 
The findings of this study will contribute to the recalibration of the 
purpose of Korean language education as a non-majored subject in Japanese 
universities.
Key word：Korean language education in Japanese universities, 
　　　　　　non-major Korean language learners in Japanese universities,
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無 454 82.2% 
計 552 100.0% 
韓国人との交流経験 
有 195 35.3% 
無 357 64.7% 
計 552 100.0% 
韓国語学習経験 
有 72 13.0% 
無 480 87.0% 





















9 実際の調査ではリッカート尺度が用いられた。各設問項目ごとに5段階の尺度(1:全く無関心, 2:やや無関心, 3:普通, 4:やや関
心, 5:とても関心)が設けられたが、本稿では比較分析の利便性を考慮しその結果を100点満点に換算した数値で提示する(0点:全
く無関心, 25点:やや無関心, 50点:普通, 75点:やや関心, 100点:とても関心)。 
39.5 35.6 43.8
48.5 56.9 44.1














































































K-POP ドラマ 映画 バラエティー
（０点：全く無関心、25点：やや無関心、50点：普通、75点：やや関心あり、100点：とても関心あり）







関心分野 全体 男性 女性 男女差 有意確率10 
1 政治 39.5 39.1 39.7 0.6 0.814
2 経済 35.6 35.9 35.5 0.4 0.862
3 歴史 43.8 40.0 46.2 6.2 0.014
4 社会問題 48.5 46.9 49.5 2.6 0.308
5 伝統文化 56.9 58.0 62.8 4.8 0.000
6 文学 44.1 38.5 47.9 9.4 0.000
7 食べ物 79.5 69.0 86.5 17.5 0.000
8 ファッション 74.2 58.7 84.5 25.8 0.000
9 韓国語 70.2 58.3 78.2 19.9 0.000
10 韓国人 66.8 54.3 75.2 20.9 0.000
11 ポップカルチャー 67.2 54.6 75.5 20.9 0.000
12 K－POP 66.1 57.1 72.1 15.0 0.000
13 ドラマ 54.6 37.7 69.5 31.8 0.000
14 映画 45.6 33.7 53.5 19.8 0.000
15 バラエティー番組 45.9 35.6 52.7 17.1 0.000
（０点：全く無関心、25点：やや無関心、50点：普通、75点：やや関心あり、100点：とても関心あり）
表４．韓国に対する関心分野の男女差と有意確率（2019年）


























































































































































関心分野 全体 無し 有り 差 有意確率
1 政治 39.5 38.7 43.4 4.7 0.141
2 経済 35.6 34.5 40.6 6.1 0.043
3 歴史 43.8 42.0 51.8 9.8 0.002
4 社会問題 48.5 47.5 53.1 5.6 0.078
5 伝統文化 56.9 55.0 65.6 10.6 0.001
6 文学 44.1 42.4 52.0 9.6 0.002
7 食べ物 79.5 77.9 86.7 8.8 0.001
8 ファッション 74.2 71.8 85.5 13.7 0.000
9 韓国語 70.2 68.2 79.8 11.6 0.000
10 韓国人 66.8 63.5 81.9 18.4 0.000
11 ポップカルチャー 67.2 64.5 79.3 14.8 0.000
12 K－POP 66.1 63.7 77.0 13.3 0.000
13 ドラマ 54.6 50.6 73.5 22.9 0.000
14 映画 45.6 42.1 61.7 19.6 0.000
15 バラエティー番組 45.9 42.2 62.8 20.6 0.000
（０点：全く無関心、25点：やや無関心、50点：普通、75点：やや関心あり、100点：とても関心あり）
表６．韓国訪問経験の有無による関心度の差と有意確率（2019年、有意水準 α=0.05）



















 関心分野 全体 無し 有り 差 有意確率 
1 政治 39.5 38.7 43.4 4.7 0.141 
2 経済 35.6 34.5 40.6 6.1 0.043 
3 歴史 43.8 42.0 51.8 9.8 0.002 
4 社会問題 48.5 47.5 53.1 5.6 0.078 
5 伝統文化 56.9 55.0 65.6 10.6 0.001 
6 文学 44.1 42.4 52.0 9.6 0.002 
7 食べ物 79.5 77.9 86.7 8.8 0.001 
8 ファッション 74.2 71.8 85.5 13.7 0.000 
9 韓国語 70.2 68.2 79.8 11.6 0.000 
10 韓国人 66.8 63.5 81.9 18.4 0.000 
11 ポップカルチャー 67.2 64.5 79.3 14.8 0.000 
12 K-POP 66.1 63.7 77.0 13.3 0.000 
13 ドラマ 54.6 50.6 73.5 22.9 0.000 
14 映画 45.6 42.1 61.7 19.6 0.000 













































関心分野 全体 無し 有り 差 有意確率
1 政治 39.5 37.4 43.3 5.9 0.020
2 経済 35.6 34.0 38.5 4.5 0.069
3 歴史 43.8 39.8 50.9 11.1 0.000
4 社会問題 48.5 45.8 53.3 7.5 0.003
5 伝統文化 56.9 53.1 63.8 10.7 0.000
6 文学 44.1 40.8 50.3 9.5 0.000
7 食べ物 79.5 76.8 84.4 7.6 0.000
8 ファッション 74.2 70.9 80.1 9.2 0.000
9 韓国語 70.2 66.1 77.8 11.7 0.000
10 韓国人 66.8 60.8 77.8 17.0 0.000
11 ポップカルチャー 67.2 62.5 75.8 13.3 0.000
12 K－POP 66.1 60.7 75.9 15.2 0.000
13 ドラマ 54.6 48.2 66.4 18.2 0.000
14 映画 45.6 40.4 55.0 14.6 0.000











 関心分野 全体 無し 有り 差 有意確率 
1 政治 39.5 37.4 43.3 5.9 0.020 
2 経済 35.6 34.0 38.5 4.5 0.069 
3 歴史 43.8 39.8 50.9 11.1 0.000 
4 社会問題 48.5 45.8 53.3 7.5 0.003 
5 伝統文化 56.9 53.1 63.8 10.7 0.000 
6 文学 44.1 40.8 50.3 9.5 0.000 
7 食べ物 79.5 76.8 84.4 7.6 0.000 
8 ファッション 74.2 70.9 80.1 9.2 0.000 
9 韓国語 70.2 66.1 77.8 11.7 0.000 
10 韓国人 66.8 60.8 77.8 17.0 0.000 
11 ポップカルチャー 67.2 62.5 75.8 13.3 0.000 
12 K-POP 66.1 60.7 75.9 15.2 0.000 
13 ドラマ 54.6 48.2 66.4 18.2 0.000 
14 映画 45.6 40.4 55.0 14.6 0.000 



















































関心分野 全体 無し 有り 差 有意確率
1 政治 39.5 37.7 51.4 13.7 0.000
2 経済 35.6 34.8 41.2 6.4 0.059
3 歴史 43.8 41.8 56.6 14.8 0.000
4 社会問題 48.5 47.0 58.0 11.0 0.002
5 伝統文化 56.9 55.3 67.7 12.4 0.001
6 文学 44.1 42.1 57.3 15.2 0.000
7 食べ物 79.5 78.2 88.2 10.0 0.001
8 ファッション 74.2 72.6 85.1 12.5 0.001
9 韓国語 70.2 67.3 89.6 22.3 0.000
10 韓国人 66.8 63.8 87.2 23.4 0.000
11 ポップカルチャー 67.2 63.9 88.9 25.0 0.000
12 K－POP 66.1 62.4 90.6 28.2 0.000
13 ドラマ 54.6 51.9 72.6 20.7 0.000
14 映画 45.6 43.7 58.0 14.3 0.001




























































































関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率
1 政治 44.7 39.5 －5.2 0.001
2 経済 42.1 35.6 －6.5 0.000
3 歴史 48.0 43.8 －4.2 0.004
4 社会問題 51.6 48.5 －3.1 －
5 伝統文化 57.1 56.9 －0.2 0.595
6 文学 － 44.1 － －
7 食べ物 75.9 79.5 ＋3.6 0.039
8 ファッション － 74.2 － －
9 韓国語 69.1 70.2 ＋1.1 0.626
10 韓国人 64.1 66.8 ＋2.7 0.275





 関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率 
1 政治 44.7 39.5 -5.2 0.001 
2 経済 42.1 35.6 -6.5 0.000 
3 歴史 48.0 43.8 -4.2 0.004 
4 社会問題 51.6 48.5 -3.1 - 
5 伝統文化 57.1 56.9 -0.2 0.595 
6 文学 - 44.1 - - 
7 食べ物 75.9 79.5 +3.6 0.039 
8 ファッション - 74.2 - - 
9 韓国語 69.1 70.2 +1.1 0.626 
10 韓国人 64.1 66.8 +2.7 0.275 























































関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率
1 政治 45.7 39.1 －6.6 0.006
2 経済 47.7 35.9 －11.8 0.000
3 歴史 46.4 40.0 －6.4 0.005
4 社会問題 44.1 46.9 －2.8 0.088
5 伝統文化 50.3 48.0 －2.3 0.693
6 文学 － 38.5 － －
7 食べ物 64.2 69.0 ＋4.8 0.179
8 ファッション － 58.7 － －
9 韓国語 55.3 58.3 ＋3.0 0.506
10 韓国人 50.7 54.3 ＋3.6 0.538
11 ポップカルチャー 50.2 54.6 ＋4.4 0.290
（有意水準 α=0.05）
表10．男性受講者の各分野の関心度の比較（2014年→2019年）




















 関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率 
1 政治 45.7 39.1 -6.6 0.006 
2 経済 47.7 35.9 -11.8 0.000 
3 歴史 46.4 40.0 -6.4 0.005 
4 社会問題 44.1 46.9 -2.8 0.088 
5 伝統文化 50.3 48.0 -2.3 0.693 
6 文学 - 38.5 - - 
7 食べ物 64.2 69.0 +4.8 0.179 
8 ファッション - 58.7 - - 
9 韓国語 55.3 58.3 +3.0 0.506 
10 韓国人 50.7 54.3 +3.6 0.538 





































関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率
1 政治 44.2 39.7 －4.5 0.034
2 経済 40.9 35.5 －5.4 0.005
3 歴史 49.0 46.2 －2.8 0.153
4 社会問題 52.3 49.5 －2.8 0.165
5 伝統文化 62.6 62.8 ＋0.2 0.960
6 文学 － 47.9 － －
7 食べ物 82.7 86.5 ＋3.8 0.017
8 ファッション － 84.5 － －
9 韓国語 77.1 78.2 ＋1.1 0.511
10 韓国人 71.9 75.2 ＋3.3 0.131












 関心分野 2014年 201 年 増減値 有意確率 
1 政治 44.2 39.7 -4.5 0.034 
2 経済 40.9 35.5 -5.4 0.005 
3 歴史 49.0 46.2 -2.8 0.153 
4 社会問題 52.3 49.5 -2.8 0.165 
5 伝統文化 62.6 62.8 +0.2 0.960 
6 文学 - 47.9 - - 
7 食べ物 82.7 86.5 +3.8 0.017 
8 ファッション - 84.5 - - 
9 韓国語 77.1 78.2 +1.1 0.511 
10 韓国人 71.9 75.2 +3.3 0.131












































関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率
1 政治 50.0 43.4 －6.6 0.045
2 経済 47.4 40.6 －6.8 0.022
3 歴史 56.3 51.8 －4.5 0.102
4 社会問題 56.5 53.1 －3.4 0.234
5 伝統文化 64.3 65.6 ＋1.3 0.912
6 文学 － 52.0 － －
7 食べ物 86.3 86.7 ＋0.4 0.737
8 ファッション － 85.5 － －
9 韓国語 82.3 79.8 －2.5 0.298
10 韓国人 76.5 81.9 ＋5.4 0.233











関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率
1 政治 42.9 38.7 －4.2 0.017
2 経済 40.2 34.5 －5.7 0.001
3 歴史 45.1 42.0 －3.1 0.071
4 社会問題 49.8 47.5 －2.3 0.146
5 伝統文化 54.5 55.0 ＋0.5 0.931
6 文学 － 42.4 － －
7 食べ物 72.2 77.9 ＋5.7 0.001
8 ファッション － 71.8 － －
9 韓国語 64.3 68.2 ＋3.9 0.047
10 韓国人 59.7 63.5 ＋3.8 0.086













 関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率 
1 政治 50.0 43.4 -6.6 0.045 
2 経済 47.4 40.6 -6.8 0.022 
3 歴史 56.3 51.8 -4.5 0.102 
4 社会問題 56.5 53.1 -3.4 0.234 
5 伝統文化 64.3 65.6 +1.3 0.912 
6 文学 - 52.0 - - 
7 食べ物 86.3 86.7 +0.4 0.737 
8 ファッション - 85.5 - - 
9 韓国語 82.3 79.8 -2.5 0.298 
10 韓国人 76.5 81.9 +5.4 0.233 





























（０点：全く無関心、25点：や 無関心、50点 75 、100点：とても関心あり）
















 関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率 
1 政治 42.9 38.7 -4.2 0.017 
2 経済 40.2 34.5 -5.7 0.001 
3 歴史 45.1 42.0 -3.1 0.071 
4 社会問題 49.8 47.5 -2.3 0.146 
5 伝統文化 54.5 55.0 +0.5 0.931 
6 文学 - 42.4 - - 
7 食べ物 72.2 77.9 +5.7 0.001 
8 ファッション - 71.8 - - 
9 韓国語 64.3 68.2 +3.9 0.047 
10 韓国人 59.7 63.5 +3.8 0.086 






































関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率
1 政治 47.6 43.3 －4.3 0.080
2 経済 44.8 38.5 －6.3 0.008
3 歴史 52.1 50.9 －1.2 0.526
4 社会問題 55.1 53.3 －1.8 0.386
5 伝統文化 62.4 63.8 ＋1.4 0.803
6 文学 － 50.3 － －
7 食べ物 81.0 84.4 ＋3.4 0.190
8 ファッション － 80.1 － －
9 韓国語 75.5 77.8 ＋2.3 0.373
10 韓国人 71.1 77.8 ＋6.7 0.021









 関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率 
1 政治 47.6 43.3 -4.3 0.080 
2 経済 44.8 38.5 -6.3 0.008 
3 歴史 52.1 50.9 -1.2 0.526 
4 社会問題 55.1 53.3 -1.8 0.386 
5 伝統文化 62.4 63.8 +1.4 0.803 
6 文学 - 50.3 - - 
7 食べ物 81.0 84.4 +3.4 0.190 
8 ファッション - 80.1 - - 
9 韓国語 75.5 77.8 +2.3 0.373 
10 韓国人 71.1 7 .8 +6.7 0.021 














































関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率
1 政治 41.6 37.4 －4.2 0.035
2 経済 39.1 34.0 －5.1 0.004
3 歴史 43.5 39.8 －3.7 0.039
4 社会問題 47.7 45.8 －1.9 0.270
5 伝統文化 51.3 53.1 ＋1.8 0.555
6 文学 － 40.8 － －
7 食べ物 70.2 76.8 ＋6.6 0.003
8 ファッション － 70.9 － －
9 韓国語 62.0 66.1 ＋4.1 0.089
10 韓国人 56.3 60.8 ＋4.5 0.084























 関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率 
1 政治 41.6 37.4 -4.2 0.035 
2 経済 39.1 34.0 -5.1 0.004 
3 歴史 43.5 39.8 -3.7 0.039 
4 社会問題 47.7 45.8 -1.9 0.270 
5 伝統文化 51.3 53.1 +1.8 0.555 
6 文学 － 40.8 - - 
7 食べ物 70.2 76.8 +6.6 0.003 
8 ファッション － 70.9 - - 
9 韓国語 62.0 66.1 +4.1 0.089 
10 韓国人 56.3 60.8 +4.5 0.084 






































関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率
1 政治 52.1 51.4 －0.7 0.888
2 経済 46.8 41.2 －5.6 0.194
3 歴史 57.4 56.6 －0.8 0.871
4 社会問題 61.5 58.0 －3.5 0.434
5 伝統文化 67.9 67.7 －0.2 0.721
6 文学 － 57.3 － －
7 食べ物 85.7 88.2 ＋2.5 0.747
8 ファッション － 85.1 － －
9 韓国語 87.6 89.6 ＋2.0 0.546
10 韓国人 80.7 87.2 ＋6.5 0.217











 関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率 
1 政治 52.1 51.4 -0.7 0.888 
2 経済 46.8 41.2 -5.6 0.194 
3 歴史 57.4 56.6 -0.8 0.871 
4 社会問題 61.5 58.0 -3.5 0.434 
5 伝統文化 67.9 67.7 -0.2 0.721 
6 文学 － 57.3 - - 
7 食べ物 85.7 88.2 +2.5 0.747 
8 ファッション － 85.1 - - 
9 韓国語 87.6 89.6 +2.0 0.546 
10 韓国人 80.7 87.2 +6.5 0.217 






































関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率
1 政治 43.6 37.7 －5.9 0.000
2 経済 41.4 34.8 －6.6 0.000
3 歴史 46.6 41.8 －4.8 0.002
4 社会問題 50.0 47.0 －3.0 0.042
5 伝統文化 55.4 55.3 －0.1 0.692
6 文学 － 42.1 － －
7 食べ物 74.4 78.2 ＋3.8 0.033
8 ファッション － 72.6 － －
9 韓国語 66.1 67.3 ＋1.2 0.674
10 韓国人 61.5 63.8 ＋2.3 0.410








 関心分野 2014年 2019年 増減値 有意確率 
1 政治 43.6 37.7 -5.9 0.000 
2 経済 41.4 34.8 -6.6 0.000 
3 歴史 46.6 41.8 -4.8 0.002 
4 社会問題 50.0 47.0 -3.0 0.042 
5 伝統文化 55.4 55.3 -0.1 0.692 
6 文学 － 42.1 - - 
7 食べ物 74.4 78.2 +3.8 0.033 
8 ファッション － 72.6 - - 
9 韓国語 66.1 67.3 +1.2 0.674 
10 韓国人 6 5 63.8 +2.3 0.410 


































（０点：全く無関心、25点：やや無関心 50 75 心あり、100点：とても関心あり）
























男性 女性 有り 無し 有り 無し 有り 無し
政治 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ × ↓ × ↓
経済 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ × ↓
歴史 ↓ ↓ × × × × ↓ × ↓
社会問題 × × × × × × × × ↓
伝統文化 × × × × × × × × ×
食べ物 ↑ × ↑ × ↑ × ↑ × ↑
韓国語 × × × × ↑ × × × ×
韓国人 × × × × × ↑ × × ×
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10 隣国の言語だから 1 2 3 4 5














全く無関心 やや無関心 普通 やや関心 とても関心
1 政治 1 2 3 4 5
2 経済 1 2 3 4 5
3 歴史 1 2 3 4 5
4 社会問題 1 2 3 4 5
5 伝統文化 1 2 3 4 5
6 文学 1 2 3 4 5
7 食べ物 1 2 3 4 5
8 ファッション 1 2 3 4 5
9 韓国語 1 2 3 4 5
10 韓国人 1 2 3 4 5
11
ポップカルチャー 1 2 3 4 5
韓国のポップカルチャーの中で各ジャンル別の関心度はどれくらいですか？
①K－POP 1 2 3 4 5
②ドラマ 1 2 3 4 5
③映画 1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
7 韓国語の発音 1 2 3 4 5
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